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Cedarville University "Yellow Jackets" 
Head Coach: Sue Carpenter 
No Player Pos Yr Hometown 
5 Annie Stafford OF Fr Parkland, FL 
7 Christa Stanford OF Fr Colville, WA 
8 Elissa Morrison 2B Sr Shiloh, OH 
9 Megan Petersen P/UTIL Sr N orthridge, CA 
10 Beth Weaver lB Sr Avon, OH 
11 Tana Adams 2B Fr Akron, OH 
12 Debbie Krick 3B/C Jr Williamsport, PA 
13 Denaye Hilty p So Dalton, OH 
15 Courtney Green C Fr Cedarville, OH 
17 Abby Stafford OF So Parkland, FL 
18 Julie Burt p So Indianapolis, IN 
21 Sarah Tsermengas 1B/3B So Ecorse, MI 
23 Sarah Bishop OF Sr Kalamazoo, MI 
34 Ashley Smith ss Fr Arcanum, OH 
Grace College "Lancers" 
Head Coach: Stephen Liebsch 
No Player Pos Yr Hometown 
3 Sarah Steinmeyer 3B So Rochester, IN 
6 Kelli Irish OF Sr Xenia, OH 
7 Emily Rummel IF Fr Bainbridge, PA 
8 Michelle Doran OF Fr Waterford, MI 
9 Sarah Brosey IF So Bainbridge, PA 
10 Amy Smith p Fr Muncie, IN 
11 Elicia Defreez OF Sr Galien, MI 
12 Christina Clark lB Jr Delaware, OH 
13 Nicole Allen C Fr LaPorte, IN 
14 Meredith Simpson 2B So Galion, OH 
15 Kim Jefferies OF/C So Plymouth, IN 
16 Rachel Liebsch p Sr Warsaw, IN 
18 Abby Dean OF Fr Clinton Twp., MI 
20 Nicole Chessum p Jr Wheaton, IL 
21 Lori Marvin OF Fr Elkhart, IN 
22 Shannon Haskins C/UTIL Sr Bourbonnais, IL 
30 Autumn Gross 3B Fr Arcadia, IN 
Indiana Wesleyan University "Wildcats" 
Head Coach: Sue Bowman 
No Player Pos Yr Hometown 
5 Lindsey Walker p So Elwood, IN 
8 Alicia Rasley OF Fr North Liberty, IA 
9 Jean Wilson OF/C Sr Marion, IN 
10 Kristi Jones 2B Fr Oxford, IN 
12 Mindy Rupp OF Sr Perrysburg, OH 
13 Amber Shively 2B Sr Fowlerton, IN 
14 Tiffany Turnow OF Fr Curtice, OH 
16 Krystal Whitfield p So Clare, MI 
20 Kristy Musser lB Fr Middleburg, PA 
21 Jennifer Woodcock p Sr Oshawa, Canada 
22 Brooke Justus C/3B Jr Summitville, IN 
24 Tiffany Lee 3B So Marion, IN 
30/31 Veronica Pena C So Marion, IN 
40 Becky Rider p So Mansfield, OH 
45 Sarah Shivler ss Jr Springfield, OH 
Spring Arbor College "Cougars" 
Head Coach: Deb Thompson 
No Player Pos Yr Hometown 
2 Cindy Shaw IF Fr Jackson, MI 
3 Sarah Cooper C Fr Hamilton, Ont. 
4 Michelle Herblet OF Fr Lakeview, MI 
5 Melanie Lenau p So Sand Lake, MI 
7 Amy Frederick p Sr Jackson, MI 
11 Michelle VanBuren UTIL Jr Scottville, MI 
13 Shannon Jackson lB Sr Troy, MI 
14 Shawna Howard IF Fr Port Dover, Ont. 
15 Amanda Kershaw IF Fr Springport, MI 
17 Holly Davidson p Fr Freeland, MI 
18 Leah Woldyk IF So Hudsonville, MI 
21 Shari Drummond OF Sr Ashley, MI 
23 Shawna Gautreau OF Fr Port Dover, Ont. 
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#1 Indiana Wesleyan (24-11) 
Game 1 
Fri., 11 :00 am 
#4 Cedarville (11-13) 
Game4 
#3 Grace (6-14) Fri., 5:00 pm 
Game2 
Fri., 1 :00 pm 
#2 Spring Arbor (16-24) 
Game6 
Loser Game 1 Sat., 1 :00 pm 
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Fri., 3:00 pm 
Loser Game 2 
Games 
Sat., 10:00 am 
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